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DIARIO
Madrid 8 de febrero de 1910. NUM.
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 PRECIOS DE SUSCRIPCIONLatos 41111141,oadrioner. inwertam en emir Marie,llenen earseeter preceptivao. !SEMESTRE 6 PTAS. AÑO PTAS
e
SUME-A.11,10
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Aprueba destino del teniente de navío D. J. M.1`
Patero.—Dosestima instancia (lel idern id. I). A. Suances.—Licencia al alférez
de navío D. A. del Rivero.—Licencia al comandante D. M.Graltier.—Plaza pen
sionada al huérfano D. J. M." Calvo.—Dispone la forma en que han (le darse
en lo sucesivo los partes de compaña.—Dispone se nombre la autoridad que
firma la comunicación que se traslade á la superloridad.—Aprueba aumento al
cargo del «Catalufia».—Idem la baja de municiones ~ser en el. (Urania).—
Aprueba la baja en ol inventario do la fábrictide jarcias de Cartagona.—Idem
baja (le efectos en el inventario del torpedero núm. 1.—Dispone se dé de baja
en la Armada el material do artillorla González Ilontorla do 20 á 12 cm. que as
expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.- Dispone pase agregado Interinamente
á los servicios de Artillorla en el apo,nadoro do Forrolei teniente de nav:o don
D. Carrillo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al segundo. capellán D. A. Granero. —Des
estima instancia (le) oficial do Sectionos do Archivo D. J. Castro.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelvo instancia del contratista del dique de
Maltón.
sIvZi CION OFICIAL
REALES ORDENES
2STAGO rw1:302 CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARIADA
Excmo. Sr.: S. M. el 1Zey (g. D. g.) ha tenido á, bien
aprobar la designación hecha por V. E. á favor del te
niente de navío de la escala de mar D. José M. Pa_
ter() y González, para el destino de Ayudante del dis
trito marítimo de Sada, que lo de9emperiará interi
namente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—i)ios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 5
de febrero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor contra),
"'osé de la Puente.
Sr. Comandante 1.,,eneral del aposta,dero de Ferro'.
EXCMO. Sr.: Como resultado de la instancia cur_
sada por V. E., del teniente de navío D. Adolfo Suan..
ces y Carpegna, solicitando se le conceda continuar
hasta fin del presente curso en el destino de segundo
Comandante de la corbeta rilla de Bilbao, 5. M. 01
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se manifie.4te
al referido oficial que no procede acceder á su petición en virtud de lo dispuesto en real orden de 3 de
enero último.
De reál orden, comuilicada por el sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. 11; muchos arbH. Madrid
5 de febrero de 1910.
El (.onoral Jefe del Estado Mayor contral.
YOSe' (It' .1)tteut .
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
•
—
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos mese-; de licencia por enfermo. alalférez de navío D. .luan Antonio delllivero y roca,
y aprobar el que le haya Rid() anticipada.
De real ordep, comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clectos.—Dins guarde á V. E. muchos aflos.—Madrid 5de febrero de 1910.
El °oliera! Joto dol Estado Mayor central,
de /1/ Pllenie.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería do Marina D. Manuel Galtier Alcázar, en instancia cursada pór V. E. en 24de enero último, S. M. el Itey (g. D. g.) ha tenido á bienconceder á dicho jefe 50 dias de licencia por enfermo.De real orden lo digo á V. V. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 4 de febrero de 1910.
V ferroit NI." ('tNptM.
Sr. Comandante general del apostadero de C:"Idiz.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
D. Amalia García Tejero, viuda del general de bri
gada de Infantería de Marina, D. Eduardo Calvo y
Moncada, en súplica de que se le conceda á su hijoD. José María, plaza de gracia en las academias y
escuelas militares del.Ejército y Armada, S. M. el
ftey (q. D. g.) se ha servido conceder al citado huérfa
no 1). José María Calvo y García Tejeiro, plaza pen
sionada en las escuelas y academias de Marina, por
estar comprendido en el punto 4.° del artículo 7.° del
reglamento de la Escuela Naval; pues los beneficios
que lleva consigo la plaza de gracia, requieren cir
cunstancias que no reune el referido joven, debiendo
presentar instancia en el Ministerio de la Guerra,
para recabar los beneficios á que tenga derecho en
las academias militares del Ejército
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados —.Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1910.
VícToR M.° CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr..Comandante general del apostadero de Cádiz.
DOCUMENTACION
Circu/ar. Excmo. Sr.: Conviniendo que los partes
oficiales, tanto de acciones de guerra, como de cam
pañas de mar, ó de incidentes y servicios extraordi
narios, estén redactados con la sobriedad que no solo
recomienda la Ordenanza, sino que requiere la cla
ridad y muchas veces la importancia histórica de los
mismos; y como por otra parte es justo hacer men
ción de los esfuerzos del personal, tanto más cuanto
algunos reglamentos vigentes exigen esa condición
para arneritar susservicios; y por último, -como tam
poco puede hacerse caso omiso en tales documentos
de los incidentes, averías y estado del material con lo
que resultan sumamente extensos y-confusos, S. M. el
Rey (q• D. g.) se ha servido .disponer.
1.0 Que los generales, jefes y oficiales que deban
dar cuenta de cualquier operación de guerra, hechos
de mar, viajes y cuanto sea, lo que las Ordenanzas de
la Armada clasifican corno «partes de campaña», lo
hagan de un modo sobrio, concreto y lirnitaol; al
desenvolvimiento de la acción que lo motiva, sin ha
cer más mención de personal ni material que de
aquellos ó de aquél que, prescindiendo de sus actos
más 6 menos distinguidos y más ó menos importan
tantes, formen parte integrante del desenvolvimiento
DS sucesos que se describan.
' Que, al igual que se hace en institutos arma
de otras naciones, se agregue á dicho «parte de
pr..ña», otro del segundo en orden de mando, y
)s mismos comandantes en aquellos buques que
ngan segundo, en cuy() parte dirigido al Gene
Comandante, se dé cuenta de todos los inciden
acciones meritorias ó censurables ocurridas du- I del ramo, lo digo á V. E. para
de lo
2.
dos
cam
de l(
no to
ral
tes,
Irante el hecho que lo motiva, averías v observacio_
nes del material; y en resumen, todo cuanto se refiera
al funcionamiento del personal y material en el cum
plimiento de sumisión respectiva como Instrumentos
de una finalidad de que se ocupa el Jefe superior.
á.° Este parte irá suscrito con el conforme del Je
fe que lo reciba y acompañará precisamente al suyo,
surtiendo todos los efectos que los reglamentos dis
ponen y dispongan en lo sucesivo para las mencio
nes del personal, constituyendo ambos, uno sólo á
los efectos legales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes.—Dios guarde á V. E. mil
chos años.—Madrid 4 de febrero de 1910.
VícToR 151.4 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
dé Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circular .—Excmo.,Sr.: Teniendo en cuenta que en
los traslados de las comunicaciones que se dirigen á
este Centro, rara vez se'nombra, al pfe, oficial ó auto..
ridad que firma la comunicación que se traslada, limi
tándose generalmente á decir, por ejemplo, «El Co
mandante del cañonero Molina, con fecha de hoy me
dice. . . » ó «El Ayudante del distrito de San Fer
nando dá cuenta... », y siendo conveniente para el
buen servicio que en toda ocasión consten sus nom
bres y empleos, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que en lo sucesivo y por lo menos una vez
se mencionen en todas las comunicaciones que se di
rijan á la superioridad.
De real orden lo digo á V. E. á los electos opor
tunos. - Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid
5 de febrero de 1910.
VícToRM.a CONCAS.
;Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de loS apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general (le la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.° División.
Señores. . . . .
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Vnterado (le la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 2() de enero
último, en que participa haber dispuesto se aumente
al cargo del crucero Cataluña, un horno para cocer
pan, recientemente adquirido, M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo y disponer inquiera el
valor de dicho horno y lo manifieste á este Centro,
para las anotaciones correspondientes en el inventa
rio del buque.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
y (le
1
su conocimiento
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más efectos.—Diosguarde á. V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 1.507 de 23 de julio último, en que informasobre los
motivos en que se funda el Comandante del vapor
Urania, para proponer se (Ién de baja en el inventario
del mismo, 500 cartuchos de ejercicio para fusil Maü
ser, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el ser
vicio especial que presta dicho buque y las dificultades
para alojar á bordo en buenas condiciones las muni
ciones reglamentarias, ha tenido bien acceder á la
baja propuesta en el cargo respectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-1)ios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 5 de febreró de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente
Ñ". General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central (le la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol.
sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 26 y 27 de
enero último, en que manifiesta haber autorizado la
baja, en el inventario de la fábrica de jarcias, de una
maquina hidráulica para probar resistencias con to
(1os sus accesorios de que acompaña relación y su
aumento á cargo del maestro del taller de recorrida,
por ser necesaria para el estudio mandado practicar
eh real orden de 27 de octubre próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 243, pág. 1.428), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. V. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1910.
El General Joto del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General .Tefe del arsenal de Cartagena.
sr. intendente general de Marina.
1 Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Comandante general del apostadero de Furo', número
86 de 31 de diciembre último, á la que acompaña re
lación de los pertrechos que á juicio del Comandante
del torpedero núm. 1, son innecesarios á bordo, en
cumplimiento de lo prevenido en la real orden de 1.°
de mayo próximo pasado (D. O. núm. 97 pág. 508),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido disponer que los
pertrechos de referencia se dén de bajo en e: inven
tario de dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á 'V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1910.
El Genoral Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
br. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Niarina.
MATERIAL DE A ATILA ERIA
Circular.—Excmo. Sr.: De conformidad con lo in
formado por la Junta Superior de la Armada y de
acuerdo con el parecer del (:onsejo de señores Mi
nistros, S. M. (g. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner Fe proceda á dar de baja en el servicio, con arre
glo á las instrucciones que prefija la real orden de
primero del actual, el material de artillería, siste
ma «González Hontoría», siguiente
Dos cañones de 20 cm. modelo 1879.
Seis íd. de 12 cm. .íd. íd
Todas las municiones correspondientes á este mo
delo de artillería exitentes desde el calibre de 20 cen
tímetros al de 12 centímetros ambos inclusive.
Los tres cañones de 90 cm. modelo 1883 números
4, 5 y 9 que monta el guardacostas Vitoría, con sus
municiones correspondientes, reservándose el cañón
núm. 2 de igual calibre y modelo que también mon
ta este buque como de respeto, para reemplazar, s i hi
ciera falta, á alguno de los que monta el Numancuz.
Veinticuatro cañones de 12 cm. modelo '184 con
las municiones correspondientes á este modelo y ca
libre.
Y seis cañones de 12 cm. transformados con sus
ídem ídem,
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 1910.
V fcToRM CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
;--res. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
- —
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CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
AGREGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente de navío D. Diego Carrillo de Albornoz, cursada por elCorhandante general del apostadero de Ferrol, en car
ta oficial núm. 774 de 17 de diciembre último, en la
que dicho oficial solicita pasar corno agregado á losservicios de Artillería en dicho apostadero, paradesempeñar los militares correspondientes al Comandante cuya vacante existe en aquél:
Considerando la conveniencia para el servicio de
aliviar, en lo posible, al único Jefe de Artíllería desti
nado en el arsenal de Ferro!, de los muchos cometi
dos que hoy pesan sobre él:
Considerando que el destino, hoy vacante, quepretende el recurrente, es de los consignados en la
plantilla aprobada por real decreto de 21 de junio último.
Considerando que el teniente de navío Carrillo de
Albornoz reune con exceso las condiciones que paraser agregado al ramo de Artillería exige la real orden
do 15 de julio de 1905, S. M. el Rey (g. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Jefatura de Cons
trucciones y vistos, tanto el informe del Estado Mayorcentral, como los del Comandante general dé Ferrol
y Jefe de Artillería del arsenal del mismo, que acom
pañaban á la instancia de referencia, se. ha servido
disponer que el teniente de navío D. Diego Carrillode Albornoz, pase agregado interinamente á los ser
vicios del cuerpo de Artillería en el apostadero y ar
senal de Ferro!, debiendo ocupar en concepto de tal
agregado el puesto del Comandante que se encuentra
vacante en aquél.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, concu
rriendo en el nuevo destino conferido al teniente (le
navío que se expresa las mismas circunstancias que
en los que ocupan los de SU misma clase y empleo
agregados á la Junta facultativa en Cádiz á quienes
se refiere la real orden de 17 de julio del año último
(D. O. núm. 156), se abonen al oficial referido los emo
lumentos consignados en el presupuesto vigenteparala plaza vacante que pasa á desempeñar.
De real orden lo digo á V. E. para 9U conocimien
to y efectos consiguientes.--Díos guarde á V. E.mu
chos años.---Madrid 4 de febrero de 1910.
Vforroa M.' CONCAS
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
dr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Vicariato general castrense é informado por esa Je
fatura, S: M. el Rey (q. ?. g.) ha tenido á bien dispo
ner que el 2.° capellán de la Armada D. Antonio
Granero Gómez. se encargue eventualmente del des
tino que -en el Hospital del apostadero de Ferrol des
emperia el de su igual empleo D. Trinidad Pezan, en
uso de licencia según real orden de 25 -del pasado;debiendo el primero regresar á esta t )orte, una vez
que 14ga entrega á su propietario del destino que
temporalmente va á desempeñar
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
SECCIONES V ARCHIVO
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida por el
oficial 1.° del cuerpo de Secciones de Archivos de
Marina D. Juan Castro l'orto, en súplica de que se le
conceda el empleo de capitá,n (le la reserva gratuitade Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa jefatura, ha tenido
á bien desestimar el expresado recurso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportuncs.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorceutral,
Yose'de la Pu/ente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
INTENDENCIA GENERAL
La real orden de 24 de diciembre, no puede ser
máll clara; el Gobierno no ha concedido lo que V. pide 'en su instancia de 8.de enero último, y en su vista,S. M. el ley (g. D. g.) se ha dignado resolver que tie
ne V. abierta la vía contenciosa para reclamar.
De real orden lo digo á V. para su conocimienio.
Dios guarde á V. muchos ..añ.os.—Madríd 4 de fe
brero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. D. Angel Dia,z Pensabene.
"te
Imp. del Ministerio de Marina.
